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La brucelosis bovina sigue siendo considerado 
internacionalmente un problema de salud animal y 
zoonótico de gran importancia. En países como 
Colombia, sin duda se requiere realizar más estudios para 
entender su comportamiento epidemiológico, así como 
su relevancia para la salud animal y humana. En tal 
sentido, queremos aprovechar la oportunidad para 
discutir sobre el valor de los estudios de seroprevalencia 
de bovinos. Por ejemplo, el artículo: ¨seroprevalencia de 
brucelosis bovina en dos localidades del Caribe 
Colombiano¨ [1], puede ser de gran ayuda para poder 
entender y comprender claramente como es la 
seroprevalencia de brucelosis bovina en el territorio 
colombiano. Como decíamos, ya que esto no ha sido muy 
estudiado en profundidad  por lo cual es evidente que hay 
grandes vacíos en el momento de búsqueda de 
información sobre tan importante tema, trayendo como 
consecuencias la afectación de la economía ganadera,  
bienestar animal y la salud pública, ya que esta es una 
enfermedad de tipo zoonótica que afectan a diferentes 
especies de animales  como también a las personas que 
entran en contacto directo con esta bacteria, estando 
presente no solo en Colombia sino también a nivel 
mundial en muchísimos países. 
A pesar de que en el estudio ya hay información 
descriptiva acerca del tema de seroprevalencia de 
brucelosis en Colombia esta solamente abarca los 
departamentos de Magdalena y Bolívar. Dicho esto, 
queremos contribuir con la complementación de otros 
estudios realizados en otras localidades del territorio 
colombiano. 
Para entrar en contexto con el tema a tratar, 
queremos mencionar nuevamente algunos aspectos de la 
generalidad sobre la brucelosis. 
La brucelosis es una patología antropozoonótica de 
distribución mundial, conocida desde hace muchos años 
que, sin embargo, continúa siendo un problema sanitario 
y económico de envergadura. Las pérdidas económicas 
anuales, generadas por la brucelosis bovina, son 
aproximadas a los US$600 millones de dólares [2]. 
 La diversidad de animales portadores de la bacteria 
responsable complica en gran medida las acciones de 
lucha contra esta infección, en especial las preventivas, 
ya que aún hoy no existe un panorama real de su 
prevalencia ni de los posibles vectores que colaboran con 
su diseminación. No obstante, los animales aceptados 
hasta el momento como portadores tienen, en muchos 
casos, íntimo contacto con el hombre, lo que agregado a 
las vías conocidas de infección explica la dimensión del 
problema que plantea esta zoonosis [3]. 
En el Cuadro 1 se muestra la relación entre especies 
de Brucella, cuáles son sus vías de transmisión y 
patogenia en diferentes animales y el hombre. 
Luego de haber profundizado un poco sobre 
generalidades de la Brucella, hemos encontrado 
diferentes antecedentes de artículos que tratan la 
seroprevalencia de Brucella. 
Por ejemplo, en el estudio descriptivo y de corte 
transversal realizado en el departamento del Caquetá, 
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Colombia se trabajó con un total de siete predios: tres 
mixtos (búfalos y bovinos), dos de bovinos y dos de 
búfalos. En todos los predios los bovinos estaban 
manejados en sistemas de doble propósito, el cual 
constituye el principal sistema de explotación de bovinos 
en el Departamento. La seroprevalencia a Brucella 
abortus fue similar en los rebaños evaluados, excepto en 
uno mixto donde alcanzó valores de 16,3% [4].  
 
Cuadro 1. Huéspedes, especies de Brucella, vía de transmisión y 
patogenia. 
 
 
Datos similares se han encontrado en predios 
lecheros y de carne en Argentina con 2,2% y 6,8% 
respectivamente, al igual que en Brasil donde oscila entre 
4% a 5% a nivel nacional para bovinos. En Argentina se 
considera una enfermedad endémica en el ganado y la 
prevalencia es muy variable en los países fronterizos [5]. 
Este estudio demuestra una diferencia significativa 
entre los rebaños para la especie bufalina, con valores 
que oscilaron desde 0% hasta 35,7%. La capacidad que 
posee Brucella para sobrevivir en el medio hace que sea 
difícil de erradicar, los búfalos son susceptibles a la 
infección con Brucella abortus, biovar 1, 3 y 6, y 
Brucella melitensis, biovar 3 [4]. 
La seroprevalencia a brucelosis en bovinos en 
predios mixtos fue superior al ser comparada con la 
obtenida en predios simples (χ2=9,2; p=0,023) y la RP 
fue de 6,8 (IC95%=1,58-29,6). En el caso de los 
bufalinos sucede lo contrario, es decir, la prevalencia de 
anticuerpos es superior en los simples (χ2=7,5; 
p=0,0124); RP de 2,8 (IC95%=1,18-5,71). Al comparar 
ambas especies, observamos que en los predios mixtos la 
seroprevalencia de brucelosis fue más alta en bovinos 
que en búfalos a diferencia de los predios simples, donde 
el resultado para búfalos fue superior, así como en los 
totales por especie [4]. 
Los resultados de este estudio corroboran la alta 
presencia de Brucella en el departamento del Caquetá. 
Lo que nos puede dar un indicio de la presencia en todo 
el territorio colombiano. 
Otro estudio que apoya lo mencionado en el estudio 
realizado en el departamento de Córdoba en el cual 
incluyo 29.969 bovinos de esa zona del país: 29.277 
hembras y 742 machos [6]. 
Se menciona que para el periodo 2004-2006 se 
estableció una seropositividad, que alcanzó cifras del 
10%, en animales examinados y del 33%, en predios; 
situaciones como estas requieren ser estudiadas con 
mucha más profundidad, para determinar la prevalencia 
en esta zona ganadera del país [7]. Y en Colombia en 
general. 
Con el estudio realizado en el departamento de 
Córdoba, se evidencia que son pocos los estudios 
actuales de enfermedades, como la brucelosis; este fue el 
primer estudio realizado en Córdoba que incluyo un 
número tan alto de muestras (n=29.969). Los resultados 
de este estudio muestran una prevalencia de 3,71% en 
animales y de 12,7% (635/4.922) en predios [6]. 
Finalmente queremos dar una conclusión sobre la 
brucelosis en Colombia. 
No cabe la menor duda de la brucelosis afecta 
enormemente a la salud publica ya que es una 
enfermedad altamente zoonótica, aun así, las 
investigaciones sobre esta enfermedad tienen grandes 
vacíos ya que no hay datos específicos que corroboren 
los posibles vectores de diseminación y es importante 
profundizar más en el tema porque esta bacteria tiene la 
capacidad de sobrevivir al medio lo que la hace ser muy 
resistente 
Los búfalos son animales con un porcentaje 
relativamente bajo de contraer la enfermedad pero los 
bovinos son muy susceptibles esto hace que los médicos 
veterinarios y zootecnistas se preocupen cada vez más 
por erradicación de esta bacteria pero esto es imposible 
ya que nuestros países vecinos están también altamente 
contagiados, lo que quiere decir que los profesionales 
pueden hacer más estudios sobre el tema y disminuir el 
porcentaje de animales infectados pero es difícil la 
eliminación total de la patogenia.   
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